












































































責任院Government Accountability Office (以下, GAOと略す)は, IT
および他のサービス業務のオフショアリングについて,より多くの情報を
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1997 ????001 ??"?003 ?????ﾉ?+yzb?
絵額 ?S?ピb?08,560 ??ﾃs#?210,926 ?#づ#??0.9% 
(内訳)関連会社 ?#rﾃ?"?66,848 ?c"ﾃ?"?63,494 ?sRﾃs??.4% 
非関連会社 ?BﾃssB?1,712 鼎2ﾃSッ?7,432 鉄"ﾃS??0.5% 
旅行 鉄"ﾃ?R?4,705 田?#??8,044 鉄bﾃc??6.0% 
旅客運賃 ?づ??24,274 ?"ﾃc32?9,969 ??鉄r?7.4% 
その他運輸 ?づ鉄?41,425 ?づc??8,407 鼎Bﾃsc?15_7% 
特許等便商科 湯ﾃ??16,468 ?bﾃS3?19,235 ????21.2% 
その他民間サービス 鼎2ﾃScr?1,688 田rﾃcsR?5,271 塔Rﾃ??26.8% 
(内訳)関連会社 ?Rﾃ鼎"?2,912 ?rﾃ??43,423 迭?ﾃ33"?3.0%. 
非関連会社 ?rﾃc#R?8,776 ?津イR?1,848 ?RﾃC途?8.9% 
教育 ?ﾃ3澱?,031 ?ﾃ#S?2,451 ?ﾃc澱?9.8% 
金融サービス 澱篥?r?l,664 ??ピ?9,123 湯ﾃ?b?9.5% 
保険サービス 迭篥ン?22,116 ?bﾃs??2,116 ?bﾃs??.0% 
通信 唐ﾃ3Cb?,428 釘ﾃss?4,647 釘ﾃs湯?.6% 














199.7 ???2001 ??"?003. ?????ﾉ?+yzb?
給額 售#?##r?0,642 ?"ﾃC3?36,159 鼎?イ2?5.9% 
関連会社 ?Bﾃ??21,669 ?2ﾃ?"?26,542 ?津ャ2?9.1% 
非関連会社 澱ﾃC??,973 湯ﾃ#途?,617 ??田?キ7.9% 
(内訳) 
コンピュータ.情報サー ビス ?ﾃScB?,435 釘ﾃc??,673 迭ﾃ??13.0% 
関連会社 塔??,60P ?ﾃ??2,900 ?ﾃ3??7.9% 
非関連会社 都cB?,835 ?ﾃ??1,773 ?ﾃン?5.4% 
経営.コンサルティング サービス 問??n.a. ?ﾃc3?3,098 ?ﾃS途?6.8% 
関連会社 茶??2) ?ﾃ??2,200 ?ﾃS??8.9% 
非関連会社 田ビ?02 塔3?898 ?ﾃ?r?2.2% 
研究.開発.試験サービ ス 問??n.a. ?ﾃC#R?,411 ?ﾃャR?9.0% 
関連会社 茶??2) ?ﾃs??,500 ?ﾃc??5.9% 
非関連会社 鉄cB?87 都#R?11 ?ﾃ#コ?7.2% 
その他の痘営.専門.技 術サービス ?rﾃ3cR?3,487 ??c3?24,959 ?づ#s?30.7% 
関連会社 ?2ﾃ?"?8,026 ?Rﾃャr?9,105 ??s途?7.2% 
非関連会社 釘ﾃ#??,461 迭ﾃsC2?,854 澱ﾃC??2.9% 
(非関連会社間取引のみ) 
会計.監査.簿記 ?s?531 鉄??468 鼎S?-9.5■% 
広告 都s2?09 ?ﾃ?r?28 塔澱?12.8% 
法務サービス 鉄3?742 塔??40 都??12.7% 
建築一工学.その他 問??18 田b?27 ?3?109.1% 











































2000 ???2002 ??2?001 ??2?
カナダ ?ﾃs#b?,073 ?ﾃ#cr?,786 ?"?R?5.4% 
ヨ一口ツ′ヾ ?ﾃC#"?,078 ?ﾃ都"?,378 鼎2纈R?9.9% 
77ンス ???05 ?SR?73 ??2R?.4% 
ドイツ 鼎C?403 鼎32?94 釘?R?.5% 
イギリス ?ﾃCCB?,937 ?ﾃcS?1,834 ??３?6.7% 
東ヨーロッパ ???50 ?途?58 ?縒R?.4% 
ラテンアメリカ 鉄C?697 都#?872 途絣R?.0% 
ブラジル ???47 ?CB?66 ?綯R?.5% 
メキシコ ?SR?81 ???60 ?纈R?.4% 
アフリカ ???63 ?3R?40 ?纈R?.1% 
中東 ?c?289 ?cR?55 ??R?.2% 
アジア.太平洋 ?ﾃsモ?,795 ?ﾃ??2,227 ?偵2R?0.3% 
オーストラリア ?c2?85 ?唐?30 ??R?.1% 
中国 ???0 ?C?137 ?纈R?.3% 
インド ???00 ?C?420 ??R?.8% 
日本 都??33 田#r?19 澱繧R?.7% 





2000 ???2002 ??2?001 ??2?
カナダ ?ﾃ#ヲ?,134 白ﾃ?2?,004 田2?R?2.9% 
ヨ一口ツ′ヾ ???09 ?cb?15 ?"縒R?1.9% 
フランス ?b?7 鉄?18 ?縒R?.9% 
ドイツ ?R?3 ?R?2 ??R?.3% 
イギリス ?3R?53 ?SB?45 唐絣R?.6% 
ラテンアメリカ 迭?6 ?2?9 ?纈R?.0% 
アジア.太平洋 ???15 ???47 免ﾂ纈R?3.6% 
インド ?3R?24 ?c?330 澱纈R?7.4% 
日本 ??25 ?r?7 ?紕R?.9% 
フィリピン ??29 ?R?7 ?綯R?.4% 
香港 釘? ?2?3 ??R?,7% 



















































lo備 米ドル ??h4h4?３?1999- 2002の変 化率(%) ?ｹ?ｼb?﨣?Y業 ?ｩnR驅?ｧr襍ｨ??
全世界 ?ﾃS#?100 ?R?6 釘? 
カナダ ?S2?0.03 ??44 ?? 
ヨ一口ツノヾ 都途?2.4 ?r?5 迭? 
EU 都??6.02 ?B?7 澱? 
東欧 ?r?0.9 ?R?2 釘? 
イギリス ?SR?6.79 ??19 唐?.a. 
アイルランド 鼎"?.74 田b?2 ?b?.a. 
アジア.太平洋 ?s?17.75 鼎"?7 ?? 
日本 田b?.32 ??19 釘?2 
シンガポール 田?4.03 ?途?8 ??.a. 
香港 ?b?.35 鉄r? ?? 
中国 ??0.68 湯?0 ?? 
マレーシア 湯?.56 ??70 ??.a. 
フィリピン 釘?.27 ?b?0 ?? 
インド 釘?.24 鉄B?8 ?? 
ラテンアメリカ ?s"?7.91 途?7 ?? 
メキシコ 迭繧?.82 鉄b?3 問??1 
ブラジル ?"?.09 蔦??4 ?? 
(注)a:マイナス



































仝MNC雇用(世界) ?"ﾃ##r?3,598 ?2ﾃ##b?00% 
米国親会社 ?2ﾃ?r?3,885 ?2ﾃCS?71 
仝外国子会社 湯ﾃ##?9,713 湯ﾃssb?9 
先進国 ?6,269 澱ﾃ3C?19 
EU ?ﾃCsB?,684 ?ﾃs3R?l 
イギリス ?ﾃ?"?,272 ?ﾃ#?? 
アイルランド 塔b?3 塔?a 
カナダ ?ﾃ?2?,162 ?ﾃ?b? 
日本 ?湯?44 鼎迭? 
シンガポール ?#?123 ??? 
オーストラリア ???22 ??? 
香港 涛?100 涛2? 
発展途上国 ?3,444 ?ﾃC#r?0 
メキシコ 涛迭?,066 ?ﾃ?r? 
ブラジル 鼎#"?15 鼎?? 
中国 ?釘?93 ??? 
マレーシア ?#?132 ?#?a 
ポーランド 都"?4 都r? 
フィリピン 塔R?6 塔"? 
インド 涛r?00 ??? 
(注) a:1%以下































































































































































































































































































































































































































































































































































































1999 ???2001 ??2?001-03 増加率 
カナダ ?ﾃ??1,895 ?ﾃScB?,035 ????
ヨ一口ツ′ヾ ?Rﾃ?b?7,709 ????21,051 釘綯R?
アイルランド ?ﾃScr?,469 ?ﾃ#S?1,655 ??RR?
イギリス 澱ﾃcC?7,660 免ﾂﾃ#??,794 蔦??R?
東ヨーロッパ 鼎sb?52 ?迭?78 鼎"綯R?
ラテンアメリカ ?ﾃss?3,473 ?ﾃ?b?,555 蔦Cr?R?
ブラジル 涛c?1,243 ?Cr?15 都r?R?
メキシコ 田??53 鉄3?442 蔦?繝??
アジア.太平洋 唐ﾃc??,350 湯ﾃ?2?4,744 田2綯R?
中国 ???45 ?#?93 蔦#2?R?
インド ?SR?58 ???46 ?#?BR?
日本 ??#??,388 迭ﾃcCb?,101 田?"R?
シンガポール 鼎c"?95 鼎#?n.a_ 問?ﾂ?
香港 烹?77 鉄??,122 涛2?R?
フィリピン 烹?4 蔦?-9 門??
総額 ?津田?32,868 ?Bﾃ3??0,599 ?ゅ2R?
(注) d :個別企業のデータの開示を避けるため未発表｡


















Layoff Survey : MLS) ,産業別(Current Employment Statistics : CES)






















































大量レイオフ 刳C外への再配置 刳C外-の再配置の割合 
件数 俯鮎h??署?俯鮎h??署?俯鮎h??
1996 迭ﾃc途?,184,355 ?b?,326 ??CbR?.37% 
1997 迭ﾃc??,146,115 ??10,439 ?緜rR?.91% 
1998 迭ﾃゴ?1,227,573 ?R?,797 ?緜??.72% 
1999 迭ﾃcsR?,149,267 ?B?,683 ????.49% 
2000 迭ﾃc#?1,170,427 鼎2?,054 ?縱rR?.77% 
2001 唐ﾃ3C?1,751,368 都?15,693 ?纉RR?.90% 
2002 途ﾃ#迭?,546,976 田?17,075 ?纉2R?.10% 
2003 途ﾃ3Cb?,503,277 田"?3,205 ?繝BR?.88% 














大量レイオフ 刳C外への再配置 刳C外への再配置の割合 
件数 俯鮎h??署?俯鮎h??署?俯鮎h??
2001Ⅰ ?ﾃscR?42,954 ??2,565 ??３?.75% 
2001ⅠⅠ ?ﾃ?"?81,886 ?R?,263 ?縱"R?.88% 
2001Ⅰ1Ⅰ ?ﾃ?R?84,403 ??4,297 ??bR?.12% 
2001ⅠⅤ ?ﾃc途?42,125 ?B?,568 ?繝停R?.84% 
2002Ⅰ ?ﾃsS?334,017 ?b?,853 ?纉??.45% 
2002ⅠⅠ ?ﾃ?R?32,869 ?2?,212 ?緜３?.97% 
2002ⅠⅠⅠ ?ﾃ3??10,351 ??4,603 ????.48% 
2002ⅠⅤ ?ﾃ#Sr?69,739 ??3,407 ?纉2R?.73% 
2003Ⅰ ?ﾃs??34,621 ??4,389 ??BR?.31% 
2003ⅠⅠ ?ﾃ??457,836 ??4,205 ?繝BR?.92% 
2003ⅠⅠⅠ ?ﾃCS?301,830 ?B?,710 ?纉bR?.23% 





















レイオフ全体 剞E場の再配置 剞E場の再配置の割合 
件数 俯鮎h??署?俯鮎h??署?俯鮎h??
2004Ⅰ ?ﾃ33?276,446 ???9,978 唐紊BR?.23% 
2004ⅠⅠ ?ﾃ3S?278,031 塔b?6,240 澱?2R?.84% 
2004ⅠⅠⅠ 都??31,452 都r?6,091 湯繝rR?2.24% 
(資料) BLS, NEt4(S, November 18, 2004
第12表｢職場の再配置｣の内訳
全体 丶8､?国内 儻9k?
2004Ⅰ ?#r?8 塔b? 
2004ⅠⅠ ???3 都2? 









































































標準職業大分類 ???2002 兔?ｹzb?ｽ均時給 
経営管理職 途ﾃ#??,092 蔦?r?7.92 
経営.金融業務 釘ﾃcsr?,772 ??5.65 
コンピュータ.数学 ?ﾃ?b?,773 蔦??29.63 
建築.工学 ?ﾃCヲ?,411 蔦2??7.89 
生命.物理.社会科学 ?ﾃ??1,079 ??5.19 
法務 涛??35 ?繧?7.18 
芸術.デザイン.娯楽.スポーツ.メデ ィア ?ﾃS??,504 蔦?2?0.03 
販売ー関連 ?2ﾃC??3,340 蔦?b?4.72 
事務.管理補助 ?"ﾃs湯?2,755 蔦?"?3.42 





















































































































































































































2 ) Bluestone, Barry and Benett Harrison (1982) The Deindustrialization of
America,BasicBooks.中村定訳『アメリカの崩壊』日本コンサルティンググル












5 )この機関は,従来のGeneral AccountingOffice (GAO :会計検査院)が2004年










いる.なおこの報告書は, Government Accountability Officeのホームページ










10) "The New Global Job Shift", Business Week, February 3, 2003. Elect710nics











｢コンピュータ.情報サービス｣ ?3R?24 ?c?330 
｢コンピュータ.チ-タ処理サービス｣ ?32?19 ?S?n.a, 
｢データベース.その他情報サービス｣ ?? ??.a. 
｢経常.コンサルティング.サービス ?2?7 免ﾂ?8 































20) BLS, NEt帽, "Extended Mass Layoffs associatedwith domestic and Overseas
Relocations, First Quarter 2004", June 10, 2004.
21) BLS, NEt作, "Extended Mass Layoffs in the Third Quarter of 2004", Novem-





23) IATA, Executive Summa77 : The Comprehensive Impact of Ojfsho71e ZT Soft-
ware and Se7m'ces Outsourcing on the U.S. Economy and the ZT Zndust7y,
オフショアリングと｢産業空洞化｣　　259
P7砂wed by Global Insl'ght (USA) , Inc., March, 2004参照.
24) Ashok D, Bardham and Cynthia Kroll, "The New Wave of Outsourcing'',
Fisher Center for Real Estate & Urban Economics, University of California,
Berkeley, 2003.
25)日本労働政策･研修機構｢海外労働情報｣ 2004年6月(http : //www.jil.go.jp/for-
eign/jouhou/2004I6/america_01.htm) (2004. 12.20) , Financial Tl'mes, April 2,
2004, Wall Street Journal, March 30, 2004 Drezner, Daniel W., "The Outsourc-
ing Bogeyman" Foreign Ajfai7S, May-Jane 2004.などによる｡
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